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《周礼》成书时代、作者及其价值论略
常佩雨
（中国科学院 自然科学史研究所，北京１００１９０）
摘　要：《周礼》系统叙述了国家机构的设置与职能分工，是研究中国上古文明的百科全书。关于其成书时
代、作者，历来众说纷纭，而以成书于战国众人之手说较为妥当。《周礼》保存了古代政治、法律、经济、科学技
术、教育、文化，语言文字、文学等多方面内容，具有重要的史料价值。
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　　《周礼》（亦称《周官》、《周官经》）是现存儒家
十三经中的一部经典，我国第一部系统叙述国家
机构设置、职能分工的专书。它包含古代政治、法
律、经济、科技、教育、文化、语言文字、文学等方面
的丰富内容，可谓研究上古文明的百科全书，具有
重要文献价值。
一、《周礼》的成书时代、作者
　　《汉书·景十三王传》记载：“献王所得书皆古
文先秦旧书，《周官》、《尚书》、《礼》、《礼记》、《孟
子》、《老子》之属，皆经传说记，七十子之徒所
论。”［１］《周礼》发现于汉初，当它面世后，其成书年
代和作者问题，就引起众多学者的激烈争辩，至今
仍未取得一致的结论。归纳起来，关于《周礼》的
成书时代与作者，主要有以下看法：
１．西周周公手作说。西汉时将《周礼》从秘府
发掘出来的刘歆首创此说。他认定其为“周公致
太平之迹，迹具在斯”［２］，即为周公所制官政之法。
东汉末年，经学大师郑玄因袭其说，在《周礼·天
官·叙官》“惟王建国”之下注：“周公居摄而作六
典之职，谓之《周礼》。营邑于土中。七年，致政成
王，以此礼授之，使居雒邑，治天下。”［３］其后一大
批学者，唐代的孔颖达、贾公彦，宋代的王安石、张
载、李觏（ｇòｕ）、曾巩、司马光、朱熹，清代的魏源、
汪中、惠士奇、江永、孙诒让等也都力主此说。唐
代著名注释家贾公彦在《序周礼废兴》中说：“唯有
郑玄遍览群经，知《周礼》者乃周公致太平之迹，故
能答林硕之论难，使《周礼》义得条通。”宋朱熹明
确指出：“《周礼》是周公遗典也。”［４］“非周公不能
作”。清末孙诒让曰：“粤昔周公，缵文武之志，光
辅成王，宅中作雒，爰述官政，以垂成宪，有周一代
之典，炳然大备”；“此经为周代法制所总萃，闳章
缛典，经曲毕晐。”［５］徐启庭说：“刘歆在校理秘书
时把《周礼》列于序录，指为西周周公之作的说法
是较为可靠的。”［６］
按，周公作《周礼》说影响最大，信从者最多。
但各家均未能提供可靠的证据。此说尚存在疑
点。如，《周礼》中官职名称、公田大小与周初实际
情况不合，而且文字风格也与当时实际不符。故
周公作《周礼》说当存疑。
２．成书于西周，作者不详说。持此说的主要
为现当代学者。如蒙文通认为，《周礼》“虽未必即
周公之书，然必为西周主要制度，而非东迁以下之
治”［７］。日本学者林泰辅认为《周礼》作于西周末
的厉王、宣王、幽王时期。［８］陈汉平就册命金文所
见西周官制多与《周官》内容相合之现象对《周礼》
成书年代进行推断，并表示：“笔者倾向于《周官》
成书在西周之说。”［９］李学勤通过出土金文“裘卫”
考证《周礼》“司裘”，指出：“司裘仅见于《周礼》，其
它任何古书都是没有的，这充分表明了《周礼》的
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真实可据。《周礼》一书的价值由此体现得淋漓尽
致。我们同意《周礼》一书产生于西周的观点，但
不认定它一定是周公所作。”［１０］汤斌、白玉林认
为，《周礼》的设官分职是以西周前期的社会现实
为基础的。［１１］
３．作于春秋说。当代学者刘起釪说：“《周礼》
一书所有官职资料，都不出春秋时期承自西周的
周、鲁、卫、郑四国官制范围。”“所以《周官》一书，
最初作为官职之汇编，至迟必成于春秋前期。”［１２］
“《周礼》一书所载官制材料，都不出春秋之世周、
鲁、卫、郑四国官制范围。”［１３］王雪萍认为，《周礼》
所叙述的各种制度，主要反映的是西周中后期的
典章制度，成书过程中也受春秋时期多种思想观
念的影响，“它成书于春秋时期”。［１４］
４．作于周室东迁之后，平王至惠王之间说。
当代有学者认为，《周礼》“成书最晚不在东周惠王
后”。如朱谦之说：“此书中所用古体文字，不见于
其他古籍，而独与甲骨文金文相同，又其所载官制
与《诗经·大雅、小雅》相合，可见非在西周文化发
达的时代不能作。”［１５］洪诚指出：“从语法看，文献
中，凡春秋以前之文，十数与零数之间，皆用‘有’
字连之，战国中期之文即不用。《尚书》、《春秋
经》、《论语》、《仪礼》经文、《易·系辞传》皆必用。
《穆天子传》以用为常。《王制》、《庄子》不定。《左
传》、《国语》以不用为常。《山海经》中之《五藏山
经》不用。《孟子》除论述与《尚书》有关之事而外，
亦不用。《周礼》之经记全部用，此种语法与《尚
书》、《春秋经》同，故非战国时人之作。”［１６］洪氏据
此认为《周礼》成书当于西周宣王中兴时代，最晚
不会晚于东周惠王后。罗宗阳亦赞同朱谦之、洪
诚的说法，认为《周礼》当成书于东周惠王以前，而
后又有所增删损益。［１７］金景芳说：“《周礼》一书是
东迁以后某氏所作。作者得见西周王室档案，故
讲古制极为纤悉具体。但其中也增入了作者自己
的设想。”［１８］他们明确肯定《周礼》既非成于西周，
也非出自春秋战国时人之手，而是出自周室东迁
之后，一位不知姓名却熟悉周室典制的人之手。
王宁等则认为：“《周礼》一书是在周王朝东迁
以后，即在东周平王至东周惠王之间（前７７０年－
前６７６年）产生的，作者极有可能是管理档案材料
的官员。书中所反映的周制，当是西周初期尚未
改制，也就是沿用殷制时的周制，同时又有不少内
容是作者的设想。”［１９］且指出，《考工记》本是另外
一部书，其书必在西周孝王和西周宣王以后出现。
《南齐书》里记文惠太子萧长懋镇雍州时，有盗发
楚王冢，得竹简书，青丝编，凡十余编，以示王僧
虔。王僧虔曰：“是蝌蚪书《考工记》。”故《考工记》
也绝非秦朝以后的人所作。
５．成书于春秋战国之际，孔子及其弟子为写
定者说。谢祥皓、刘宗贤认为，《周礼》是周代典章
制度的集结与规划，是周公经国治政的产物，“即
使不是周公亲自制定，也必然是在周公的主持或
指导之下完成的”。［２０］“今存《周礼》乃形成于周
公，写定于孔门，传世于刘氏父子。”即《周礼》的最
终写定年代当在春秋战国之际，最终写定者可能
是孔子及其弟子，刘歆使其在社会上流传开来。
唐镜、刘庆华亦提出；“今存《周礼》的成书，是依于
周公旦，写于孔门，传世于刘氏父子。”［２１］认为《周
礼》规模宏大，应是周代典章制度的集结与规划。
其中既有对夏、殷两代礼制的承袭，又有对周代礼
制的改造或新定，更多的则是理想的规划或设想。
其写定或当在春秋末到战国时。其书只能是以恢
复周礼为己任的孔门弟子所作。其最后面世，经
过了刘向、刘歆父子。
６．成书于战国说。此说始于东汉的林孝存
（即林硕或又名临硕，《后汉书·郑玄传》作“临孝
存”）和何休。林孝存认为《周礼》是“末世渎乱之
书，故作《十论》、《七难》以排弃之”。东汉何休认
为，《周礼》是“六国阴谋之书”。［２２］“末世”、“六国”
皆指战国时期。汉儒张禹、包咸，唐朝赵匡（《五经
辨惑》）、陆淳（《春秋集传纂例》），宋代刘敞、欧阳
修、苏轼，明代季本（《读礼疑图》），清代崔述（《丰
镐考信录》）、皮锡瑞（《经学通论》）均信从何休说。
皮锡瑞宗从何休说，认定六国时已有此书。近人
郭沫若、范文澜、钱穆、顾颉刚，今人杨向奎、黄沛
荣［２３］等亦持此说。顾颉刚［２４］、杨向奎［２５］二位先
生还具体断定《周礼》为战国时期齐国人所作。
按，《周礼》成书于战国说，是目前中国学术界
比较通行的观点。从古书成书过程分析，早期典
籍更多成于众人之手。结合下文对其价值的考
察，笔者赞同此说对成书时代的判断，但认为其不
一定成于齐人，或当成于战国时众人之手。
７．成书于秦朝说。宋代魏了翁认为，《周礼》
为“秦汉间所附会之书”。清代毛奇龄云：“此书系
周末秦初儒者所作。”梁启超断言：“这书总是战
国、秦汉之间，一二人或多数人根据从前短篇讲制
度的书，借来发表个人的主张。”［２６］当代陈延庆认
为：“《周礼》制作年代的上限，不早于商鞅变法。
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……它的下限也不会晚于河间献王在位之时。
……《周礼》成书年代的最大可能，是在秦始皇帝
之世。”［２７］史景成认为，《周礼》作于《吕氏春秋》以
后、秦统一天下之前。［２８］
按，此说并未提供较为有力的证据证成其说，
当存疑。
８．成书于汉初，专人写成说。今人彭林持此
说。彭氏对传统的研究方法进行了反思，他为摆
脱传统的注重考证的研究方法的束缚，着眼于《周
礼》思想体系的研究。他认为该书主体思想具有
由儒、法、阴阳五行思想三家紧密融合的“多元一
体”的基本特征，断定《周礼》当成书于汉初高祖和
文帝之间，且出自一人之手。［２９］“至迟不得晚于
景、武之际，因为此时《周礼》已为河间献王所得。”
“成书的下限，当不得晚于文景之世，即道家思想
尚未成为主流派之前”。［３０］认为其成于专人之手。
按，凭借一人之力，要全面系统地规划一个国
家的政治、经济、军事、礼制等较为困难，而且《周
礼》中多有互相抵牾之处，出自一人之手的可能性
不大。《周礼》表现的思想固然与汉初相合，但哲
学思想源头与其盛行之间有着一个漫长的变化、
发展过程，其在实践中的表现与形成理论见之于
文字，又有先后的区别。追溯其源头，汉初盛行的
哲学思想，当在几百年前就早已存在。如同出土
战国简帛材料，即使墓葬入土时间可以确定，而简
帛文字内容的成形、写定，一般皆上推一定时段，
甚至上推数百年之久。此外，单纯从书中的思想
进行推论，也难以使人信服。故此说亦当存疑。
９．成书于西汉末年，由刘歆伪造说。此说始
倡于宋代胡安国、胡宏父子。胡宏认为，刘歆伪造
《周礼》，是为“附会王莽，变乱旧章，残贼本宗，以
趋荣利”，故“假托《周官》之名，剿入私说，希合贼
莽之所为”。［３１］宋代洪迈，清代万斯大，清末今文
家廖平，近代康有为、钱玄同，今人杜国庠等，均持
此说。如万氏认为，《周礼》官制过于冗繁，赋税过
于苛重，与先秦文献所载多有不合，当是后人伪
作。康有为认为刘歆为替王莽篡汉立新寻找理论
依据［３２］，而伪造了《周礼》等古文经。胡适说：
“《周礼》屡说祀五帝，其为汉人所作之书似无可
疑。”［３３］日本学者池田温亦提出：“《周礼》基本上
为战国时代思想家的构想，至汉代始以今日所见
的形式固定下来成书。”［３４］刘歆伪造《周礼》说在
港台地区比较流行，如徐复观［３５］、侯家驹（《周礼
批判》、《周礼思想渊源》）等均从此说。［３６］
按，早于刘歆的《大戴礼记·朝市》已记载《周
礼》中“大宗伯”、“典命”、“典瑞”、“大行人”、“职
方”等职文。刘歆不可能疏忽到有文献材料在前
而后伪作。况且《周礼》中有关礼仪的记载，也与
当时流行的《仪礼》、《礼记》多有不同。故此说证
据不足，或不可信。
要之，关于周礼的成书年代与作者，至今未有
定论。而当以成书于战国众人之手说较为合理，
唯此说亦有待于新史料的发现来进一步证实。
二、《周礼》的史料价值
　　《周礼》包括《天官冢宰》、《地官大司徒》、《春
官宗伯》、《夏官大司马》、《秋官大司寇》、《冬官大
司空》等六篇，每篇包括多个官职，每官详载其人
数、职务等。其中《冬官》篇有目无书，汉人以《考
工记》补入。《周礼》全方位汇集了政治、法律、文
化、教育、经济、军事、科技等各类典制，具有重要
的史料价值。
１．《周礼》保存了我国古代政治、法律制度方
面的宝贵史料。《周礼》反映的政治制度，在封建
社会影响深远。如全书对天、地、春、夏、秋、冬六
官的设置，在后代基本付诸实施。隋代设置吏、
礼、兵、度支（后改为户）、都官（后改为刑）和工六
部，唐代在尚书省下，设吏户礼兵刑工六部，宋因
唐制，元仅改尚书省为中书省，明代废中书省，吏
部又恢复了统辖地位，清因明制，清末六部才有所
增改。《周礼》的理刑思想重在未犯罪前的纠治，
其立足点是以教立国。《秋官·士师》的“五禁”
（宫禁、官禁、国禁、野禁、军禁）是防患于未然。
《周礼》审定案情十分审慎，订有三刺（讯群臣、群
吏、万民，查明实情）、三宥（即宽恕因“不识”、“过
失”、“遗忘”而杀人，区分有意行凶、误杀）、三赦
（赦免幼弱、老耄和蠢愚）之法。
２．《周礼》保存了我国经济制度方面的宝贵史
料。《天官·冢宰》十条官法有四条（九职、九赋、
九贡、九式）属于理财范围。《地官》七十八职，除
六职掌管教育事项和六职掌管祭祀外，其余全是
执掌有关地政、人力、物产和流通的人员。《周礼》
强调完善水利灌溉系统，注意选种、种植方法、改
良土壤和按不同土质施肥，保护和提高土地的利
用率。《周礼》的财经管理制度十分严密。《天官》
“大府”、“玉府”、“内府”、“外府”、“司会”、“司书”、
“职内”、“职岁”、“职币”等九职分掌治藏和会计，
各有职司而又互相牵制，形成一个严密的财经管
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理体系。
３．《周礼》保存了我国古代科学技术方面的宝
贵史料。《考工记》充分体现了当时的工艺水平，
在世界科技发展史上占有重要地位。其中所列三
十个工种六类工匠，包括以“轮人”、“舆人”、“辀
人”与“车人”等为代表的制车系统，由“金有六齐”
统率，包括“筑氏”、“冶氏”、“桃氏”、“凫氏”、“栗
氏”与“段氏”等的铜器铸造系统，以“弓人”、“矢
人”、“冶氏”、“桃氏”、“庐人”、“函人”与“鲍人”等
为代表的弓矢兵器、制革护甲系统，以“梓人”、“玉
人”、“凫氏”、“韗人”“磬氏”、“画缋”、“钟氏”等为
代表的礼乐饮射系统，以“匠人”为代表的建筑水
利系统，以“陶人”、“瓬人”为代表的制陶系统等各
类工艺技术系统，涉及造车、冶炼、制兵（武器）、制
皮、施绘、装饰、雕刻、水利设施、测量、制陶等多种
工艺，详细记载了各种工艺的原料、制作过程和制
作原理，包含着物理学、生物学、天文学、数学及度
量衡等多学科知识。无怪乎《考工记》被英国科学
史家李约瑟博士评价为“研究中国古代技术史的
最重要的文献”［３７］。
４．《周礼》保存了我国古代教育、文化等方面
的宝贵史料。《周礼》教化万民时强调读政令和习
礼乐。“大宰”、“大司徒”、“大司马”、“大司寇”分
别制订治法、教法、政法、刑法。“大司徒”的十二
教，礼教占五条（祀礼、阳礼、阴礼、乐礼、仪辨）。
作为乡学教学官法“乡三物”中的“六德”（知、仁、
圣、义、忠、和）、“六行”（孝、友、睦、姻、任、恤）也都
属于礼的范畴。《周礼》突出道德教育中音乐的感
化作用。“大司乐”职掌国学教法、治王学政，它以
“乐德”、“乐语”、“乐舞”教国子，强调乐语盛行，乐
舞不衰，以达到处世和谐的目的。《周礼》重视祭
祀。如《礼记·祭统》说：“礼有五经，莫重于祭。”
负责礼制的春官首推大宗伯，所列五礼，祭礼（吉
礼）居其首。祭祀对象为天神、人鬼、地祇三类。
祭祀方式、祭品、祭器有种种不同。重卜筮也是当
时重要的审美习俗。《周礼》崇尚乐舞，以之陶冶
品性、祭祀鬼神、显示等级地位。“大司乐”以“乐
德”、“乐语”、“乐舞”教国子，又明确提出以乐序尊
卑，“王出入则令奏《王夏》；尸出入则令奏《肆夏》；
牲出入则令奏《昭夏》”。
５．《周礼》保存了我国上古丰富的语言文字与
文学史料。《周礼》经文保存了近数十个古文字
形，有些可以与出土铜器铭文、简帛等文献字形做
对比研究。从词汇学角度看，以汉代郑玄《周礼
注》的复音词标准出发，《周礼》复音词一共有
３３５９个之多［３８］，是研究《周礼》时代汉语的宝贵语
料。论者指出，《周礼》的文学思想，包括神话、诗
歌、散文思想及其文艺批评思想，具体包括《周礼》
对于神话、诗歌、散文的制作者、读者、使用者和批
评者的心理、审美趣味等方面的规范与影响；神话
与《周礼》的互相关系，包括周礼对神话的利用和
制约；周礼体系中的诗乐构成、适用情况、传播情
况；《周礼》规范下的诗歌创作与编纂；《周礼》表现
的各种礼乐制度对文章写作的需要，对行政文本、
史传、铭文创作的影响等诸多方面。［３９］事实上，
《周礼》的文学价值，还不止于此。随着近期上博
简、清华简等战国文献的出土与整理，对《周礼》文
学价值的认识，有待在对比研究中进一步加深。
总之，《周礼》汇集了人们对早期国家体制的
设想与各类典制，包含古代政治、法律、经济、科
技、教育、文化、语言文字、文学等方面的丰富内
容，具有重要的史料价值，可谓中国文化史上的无
价之宝。
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